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Abstract 
 
This study aimed to prepare and characterize hydrogels based on Acacia nilotica 
var nilotica gum cross-linked with citric acid. The hydrogel samples were 
prepared using varying concentration of the citric acid (cross linker), heating 
temperatures (130, 140 and 150 ˚C) and heating times (5, 10 and 15 minutes). 
The gel content, FTIR, swelling behavior and the variation of the swelling 
behavior with pH of the hydrogel samples as well as sample 27 were all examined. 
The results of the gel content has shown that the main factors which influence the 
crosslinking efficiency are the heating times and temperatures. The highest gel 
content was found for sample S27 (90%) whereas the lowest one was obtained for 
S1 (11%).In addition, sample 27 (S27) was found to have the best swelling 
percentage in water which reaches 1380%. The FTIR results have displayed 
almost identical absorption band between crude gum and hydrogel sample (S27) 
which are generally characteristics FTIR spectrum of Acacia gums with slight 
variation in case of hydrogel in the region between(1700 to 1750 cm-1). This was 
attributed to the characteristic carbonyl group stretching vibration derived from 
the cross-links (citric acid). 
Finally, the variation of swelling behavior with pH values demonstrated great 
dependency of the swelling of the hydrogel samples on the pH and sample S27 
showed the highest swelling at pH 8.  
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 بحثص اللخستم
نيا  نايلوتيكا (صنف نايلوتيكا) المرتبط بيهدفت هذه الدارسة لتحضير وتشخيص هيدروجل صمغ الأكاسيا 
تم تحضير الهيدروجل عند تراكيز مختلفة لحمض الستريك ودرجات الحرارة  وقدبحمض الستريك أسيد.
 ).51,01,5وكذلك فى ازمان مختلفة ( )051,041,031(
 وقد تم التحقق من كل من :
نى ين فى سلوك الانتفاخ مع الرقم الهيدرجيمحتوى الجل وطيف الاشعة تحت الحمراء وسلوك الانتفاخ والتبا
 . 72لعينات الجل وكذلك للعينة رقم 
بينت نتائج محتوى الجل أن أهم العوامل التي تؤثرعلى كفاءة الربط البيني هى درجات الحرارة وأزمان 
 التسخين.
 1عينة رقم ) بينما كانت أدنى قيمة لمحتوى الجل %09( 72أعلى قيمة لمحتوى الجل وجدت للعينة رقم 
لها أعلى نسبة انتفاخ فى الماء والتى بلغت  72بالأضافة الى ماسبق , فقد وجد ان العينة رقم  ).%11(
 .%0831
أوضحت نتائج طيف الأشعة تحت الحمراء قيم امتصاص متطابقة تقريبا لكل من الصمغ غير المعالج 
الأكاسيا وقد لوحظ أختلاف طفيف بين والهيدروجل , والطيف المتحصل عليه يعتبر مميز عموما لاصماغ 
), تعتبر هذه المنطقة مميزة لاهتزازات الشد لزمرة  0071– mc 0571-1العينتين فى المنطقة من (
 الكاربونيل والتى توجد في الروابط البينية (حمض الستريك).
كان للعينة د قوجيني وقيم الرقم الهيدر يعتمد على انه وأخيرا بينت نتائج تغير سلوك الانتفاخ للهيدروجل 
 . 8أعلى انتفاخ عند الرقم الهيدروجيني  72رقم 
 
